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MELANCOLÍA A MI TIERRA
Y me permití hablar de Colombia
De esta tierra de múltiples transformaciones
Con enormes bosques de perfumes misteriosos
Con extensas aguas de siete colores.
¡Y sé que aquí estas…Si, estás!
Tu sensibilidad, tu presencia constante
La lealtad de tus arrugas quebradas
La fragilidad de tus profundos misterios.
¿Y dime…cómo te sostienes?
En realidad, eres fuerte
Soportas guerras, soportas maltrato, lo soportas todo.
Dime Colombia. ¿Acaso no te duele?
Abro mi pecho acústico, para oír tus palabras
Que llegan por mi cuerpo a mi corazón latiente
Pero tu voz no llega. ¿Dónde estás?
Ven conmigo, ven conmigo para refugiarnos.
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Se me llenan los ojos de anuncios y señales
De violencias ajenas, de misterios vulgares
Pero tú no aparece, y mis vigilantes ojos
Sueltan en llanto a cielo abierto.
Mi tierra, mis bosques, mis aguas, mi cielo,
Mis ninfas que en mi mar sufren,
Mis hadas que en mi bosque crecen,
Se mueren a la lumbre de una estrella pálida.
-Respondes con tu voz cansada-
Ninguna soledad como la mía,
En mi oculta profecía
Lo tuve todo y no queda nada.
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